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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le projet de zone artisanale sur la commune de Lavancia-Épercy, située dans la vallée
de la Bienne sur une petite terrasse constituée par les dépôts fluvio-glaciaires récents
(Würm) dominant le cours actuel de la rivière, a entraîné une évaluation archéologique.
2 Trois structures d’origine anthropique ont été mises en évidence :
deux  structures  ont  une  forme  globalement  quadrangulaire  (2,5 m x 1,2 m x 0,3 m  et
9,2 m x 2,5 m x 0,6 m). Leur profil est en V à fond plat et leur remplissage est essentiellement
constitué  de  galets  de  module  homogène  et  de  limons  argileux.  Ces  deux  structures
localisées dans la  partie  basse de la parcelle  peuvent être interprétées comme des puits
perdus ;
la troisième structure est un fossé de limite de parcelle apparaissant sous le niveau de terre
végétale.
3 L’absence de mobilier ne permet pas de dater de façon fiable ces structures. Toutefois,
leur  remplissage  très  meuble  permet  de  supposer  que  ces  implantations  sont
relativement récentes.
4 Les différents sondages ont mis en évidence un ancien affluent de la Bienne, traversant
la terrasse et dominant la vallée actuelle.
5 Le  lit  se  développe sur  une largeur  d’environ 50 m et  sur  une épaisseur  de  2 m.  Il
entaille le substrat des graviers würmiens.
6 Quelques  éléments  mobiliers  protohistoriques  et  gallo-romains  devant  provenir  du
démantèlement  de  sites  situés  en  amont  ont  été  recueillis.  La  présence  de  cette
céramique permet d’obtenir un terminus post quem du fonctionnement de cet affluent de
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